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1960 — ANO MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL 
O Ano Mundial da Saúde Mental é uma ação em escala internacional em favor 
da saúde mental, a realizar-se no curso do corrente ano, lançada pela Federação 
Mundial para a Saúde Mental, com sede em Londres, e com a colaboração de outras 
entidades. Nos diversos países as associações já filiadas à Federação, com o con-
curso de outras entidades, desenvolverão programas nacionais de saúde mental. 
E m São Paulo, as atividades concernentes ao Ano Mundial da Saúde Mental 
realizam-se sob a orientação da Liga Paulista de Higiene Mental, associação-mem-
bro da Federação Mundial para a Saúde Mental, e com o concurso dos mais diversos 
especialistas e organizações. Além de outras atividades, promove-se um movimento 
de divulgação de medidas de saúde mental no tocante a todos os setores da ativi-
dade humana, com a colaboração das entidades de São Paulo já dedicadas às res-
pectivas atividades. Assim se cogita de desenvolver, através de palestras, imprensa, 
rádio, televisão e outros veículos de idéias, u m programa de educação e de alerta 
do público, com a experiência já acumulada pelas organizações existentes em São 
Paulo, focalizando as medidas de saúde mental a serem tomadas nos seguintes se-
tores: 1 — Na hereditariedade. 2 — Na maternidade. 3 — Na infância e na ado-
lescência. 4 — Na escola. 5 — Na universidade. 6 — Na sexualidade. 7 — No 
casamento e no celibato. 8 — Na profilaxia da prostituição. 9 — Na indústria e 
em outras atividades profissionais. 10 — Na recreação. 11 — Na leitura. 12 — 
Nas artes plásticas. 13 — No cinema, no teatro, no rádio e na televisão. 14 — No 
canto orfeônico e na música. 15 — No combate ao ruído. 16 — Nos esportes. 
17 — No combate ao alcoolismo e a outras toxicomanias. 18 — No combate aos 
jogos de azar. 19 — Nos males físicos. 20 — Nos distúrbios psicossomáticos. 21 
— Nas doenças mentais. 22 — Na prevenção da criminalidade. 23 — Na comuni-
dade. 24 — Na habitação. 25 — Nos meios de transporte. 26 — Na política. 27 
— Nas forças armadas. 28 — No pacifismo. 29 — Na religião. 30 — No sono. 
31 — Na profilaxia do suicídio. 32 — No ocaso da vida. 
Estão sendo convidados todos os centros acadêmicos para participarem desse 
movimento que, em nome do Ano Mundial da Saúde Mental, se propõe a preconizar 
melhores cuidados à humanidade no setor psíquico, a prevenir a eclosão dos dis-
túrbios mentais e a assegurar a conquista de personalidade sadia, eficiente, vitoriosa 
e feliz. 
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COOPERATIVA DE LIVROS DO CENTRO ACADÊMICO «OSWALDO CRUZ» 
A Diretoria do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" leva ao conhecimento dos 
colegas e médicos que criou a Cooperativa de Livros Usados. Isto devido ao alto 
custo dos livros didáticos do curso médico, assim como pela dificuldade em se obter 
edições esgotadas. 
Esta Cooperativa funciona diariamente na Faculdade de Medicina, ao lado das 
livrarias particulares, no horário de 11 às 13 horas, onde u m colega permanece 
para a compra e venda de livros. Os volumes serão comprados dos colegas por 
um preço que permita sua venda a outros 30 a 40c/, abaixo do custo atual. 
